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Tïngeto kasini chamat kïngetuno ghömchö nyo pö 4.0 nyo tötoy chamat
Tïngeto pich kityakat kï:
Kïghamta akonga- kutötö, kïchaghta akïmwatïta: (kïpuryö kïtep pich cho 
nömuno kegh)
Kughomitö nko kasin walak-kïnömukö kegh kasinï
Kïrïpata kegh nko otöptinechï:
Keparta-mïchini pich cho pöghisyegho kasinï kuparta chuchinö le kikirin wölo 
ompö ornyo mörumunye lö kichömchï nyinte kikirintö kïpöghisyeghö kasinï
Chamat 
Kikikir kitapunï kile kareran pö sïkul nyo pö Canada nyo pökïtö nampa 109062-
001.
Kingarach ropïyeni chancho nyo pö kyak kitapunï kekir
Kïpkana ropïyenichï pö chanchö kïngörokutyo bill nko Melinda Gates (BMGF) 
global affairs Canada (GAC) nko Canada’s international development 
Research center (IDRC).
Melö ngala Pïchï
Ngalechï kikïngalana ompö kitapunï ori kïmelö ngal cho pkono wölo mi pïchï pö 
IDRC anta pïchinö le kintöghoghikwa.
Kitapun cho mïchini kesomön ompö ngalechï
Söpïchi pangea chole kikirï nko university nyo pö florida (2021) kyak cho 
karamach kisön pich cho ngorekyat kitapï nyo kïpöghisyeghö ompö kor pich 
chole le chepsakïtis pö kyak cho ighöy kasï nko chancho pö kyak ompö koro 
Karamoja Uganda university nyo pö florida” Gainesville, FL.
Söro  ompö pich cho kikir kitapï sany nko kichorönut
Kichorönut cho kikïpöghisyeghö ompö kitapunï kï cho kitat söpïchu pangea 
chole kikirï.
 
Kurosï Chebet ompö mighö kïmi kïrömöy 
pögh ompö chuma. “Yinu tïngö ompö 
sörunöy neköchan walak akïlokyot konyïn” 
kïmwä,” Chebet.
“Chichan tïkïl yitoy tïkïl?” kïtep korka nyo 
lekïtö nyinte kuköntö. Chebet möt.
“Kyomukyan sakïtya ket läpäy wölo 
möminye waghakata,”  kumung nyo wow.
“Kama artenyan akong omötu,” kïloch 




Kuwer osiswö sömöki, kïlïkï asis pö mäkït 
kïwö Chebet makït nyo kimi korengwa. Kïlïm 
Chebet ato kingölonöy radyö lo ato yinu 
tïngö akïlokyot konyïn ngäror nko kechir 
akuyotoy, akïtïng sömewo losïr.
Kïmwochï pich radyö lö aranga nekökwo 
nko kechiryekwo cho tomänye kutongu 
tökechanchan ompö sakïtya.
Kitomanye kïlïm Chebet ngala chanchö 




Asis nyo kirïpöy kïnget Chebet tökwoghö 
akuyomis monechi cho ghechön 
pöghisyewut pö kö.
Kuyomis pöröryenyi Chepotöpölel kuros 




Atay le mönon kungïn kinkelï ponto 
Chebet Meri wölo kitöpo Chebet.
“Kalïkï ne tewïyönyi wölnö le aköros pö 
kyak,” kutegh nyinte.
“Komökan chonchöne neköchan,” 
kïmwä Chebet. “Kömeghö neköcho chole 
odeny omötu.”
“Metöp tegh lenyoni ngat kïpuryö 




Otini kiwer osiswö cho ngörï kungïn 
Chepotöpölel kuros Chebet.  “Osïwïyan 
lö tökïsöpsot nekökïnyi olenchinan kegh 
anta meghsot ompö chancho,” kïmwä 
Chepotöpölel.
“Kitïlilitu kïsir wölay kilata tagh,” kïmwa 
Chebet ompö. Owesyö wölonyenyu 
kimeghan nye Chepotöpölel chanchö 
kimömökönye kïnyorï nekachi kömpölelyö.
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Otini kiwer äräwä akong kimwochini 
Meri kongotichi, “Kikäramächitu kyakichän 
omukän oltene kïtïkon ompö olyot nyo 
käram.”
“Muko löne akwanyi tongunchot neköcha 
akïmeghot?” kïtep kongenyi Lodengo nyole 
ponto Chepotöpölel.
“Inonenyi ngala chancho pö kyak nyay 
kimwä Losiwa nyay le chepsakïtyanta kyak? 
Karam kirang Chebet ngaror kechanchan 
akïkyaki cha lapay ompö kaw kïtïlilöch 
akïkaramach le wölini lata,” kïmwa Meri.
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Kimemukönye Lodengo täkwalta kyakichi 
ata akonga ompö wölo kotongunchote cho 
chang. Kimököy kwolöy pikipiki otini kimïlä 
kaw kusus Chepotöpölel.
“Momukanye ompö oltene kyakichan 
kïtïkon ompö olyot nyo karam!” Kunonchï 
Chepotöpölel nepö Chebet chay kitïlilitu 
atay kikichanchan. Kïchömchïnö lodongo 
nko Chepotöpölel lö rutoghchini chane 
Chebet asis nyo rïptoy.
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“Kimeghö neköchan cho chang 
arawanany kewer akutongunchoy 
kechiryeko potenyan. Ogham ne?” kïloch 
Chepötöpölel kitep koru walaka cho chang 
Chebet kingörokut.
“Okuran Losiwa kungïn korencha,” 
kïmölyongï Chebet.  Kïkurï Chebet kor cho 
chang kïkur tïkïl potenyi mïrön kïpka kïter 
kinetut kïngetunö wölomi chichonö le 
chepsakïtyanta kyak. Otini kiwer osiswo, 
kungïn Losiwa wölinö kïmöngöy Chebet.
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Kïngälana Losiwa köromyo chanchö 
ompö kokwo yotïn nko mïrön.
“Chancho kï or akonga nyo kipöpeko 
sömewut cho pkonchini kyak,” kïmwä 
nyinte wölo nyenyu kiting Chepotöpölel 
nyökoryö kyayontan werïnyan kïkat aran 
nyo kitongunot kechenchön wölo kïma, 
mömeghotnye neköchan läpäy ato 
achanchanan? Kïtep.
“Mesopönye chanchö kyak cho 
tongunchot ngöroköy kupöpek sömewut 
tamanam kyak cho metongunchotnye. 




Otinö kimuchö kinetut, kitep korï Chebet 
wölo kimukta nyinte kasino kaw akumï ngat 
kïrang nekachï kïpa chanchö.
“Mïchini kasino kö kegham nko pïpö kö 
läpäy, pontengïnyi nko monïng cho kiyetu 
mwochinö chane kïrang kyak wölinö 
kichonchöno inan ingälanä köromnyo 




Otini kiwer osiswö kïpkä korï ompö 
söpïchis kïrongï nekokwa cho tongunchot 
wölay le akäros. Walak tökechenchön 
nekökwa. Kungarach walak poyikwa kïrongi 
nekökwä äköros. 




Kikigh Chebet kïlïkï chepsakïtyan nyo pö 
kyak akunet ompö korenyi kungarach kor 
kumï kïnyorï kinetut ompö korenyi. Kumukï 
kwigh kör kïlïkï cho ngölono ngala kïson pö 
kyak ompö ngal lapay.
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